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Дипломная работа: 50 страницы, 3 рисунка, 3 таблицы, 10 источников, 
1 приложение.
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, СЪЕМКА МОНОЛИТНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ, СЪЕМКА ФУНДАМЕНТОВ, СЪЕМКА ПЛИТ 
ПЕРЕКРЫТИЯ, ТАХЕОМЕТР, НИВЕЛИР.
Цель дипломной работы -  рассмотрение геодезических работ при строи­
тельстве экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир».
В процессе работы рассмотрены инженерно-геодезические работы, кото­
рые выполняются на строительной площадке, а также требования, предъявляе­
мые к их точности. Исследованы основные исполнительные съемки, проводимые 
на строительной площадке.
В результате исследования было выявлено, что применение современных 
методов и приборов позволяет существенно повысить производительность, обес­
печить комфорт измерений на весь период строительства, повысить точность, 
сократить время производства работ, а также снизить процент переделок.
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